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Abstrak 
 
 
Pasar modal merupakan sarana bagi pihak yang mempunyai kelebihan 
dana untuk melakukan investasi dalam jangka menengah ataupun jangka panjang. 
Investasi pasar modal perlu memiliki sejumlah informasi yang berkaitan dengan 
dinamika harga saham agar bisa mengambil keputusan tentang saham perusahaan 
yang layak untuk dipilih. Harga dari saham atau efek lainnya berfluktuasi sesuai 
dengan penawaran dan permintaan terhadap faktor yang bersangkutan. Diantara 
saham – saham yang ada di pasar modal Indonesia, saham LQ 45 yang ada di 
Bursa Efek Indonesia merupakan banyak diminati oleh para investor. Investor 
saham mempunyai kepentingan terhadap informasi tentang Net Profit Margin 
(NPM), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) dalam melakukan 
penentuan harga saham. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris 
pengaruh NPM, ROA dan ROE terhadap harga saham perusahaan tambang yang 
tercantum dalam Indeks LQ45. 
Populasi yang dijadikan objek penelitian adalah laporan keuangan 
perusahaan yang meliputi neraca dan rugi laba perusahaan pertambangan yang 
tercantum dalam Indeks LQ 45 dari periode 2006 sampai dengan 2010, yang 
berjumlah 11 perusahaan. Dari sejumlah populasi yang dijadikan obyek penelitian 
diambil sampel sebanyak 7 perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI. 
Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah purposive 
sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Untuk mengetahui pengaruh Net 
Profit Margin, Return On Assets dan Return On Equity terhadap harga saham 
dapat diketahui dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini adalah Net Profit Margin (NPM) tidak mampu 
meningkatkan harga saham pada perusahaan pertambangan. Return On Assets 
(ROA) mampu meningkatkan harga saham pada perusahaan pertambangan dan 
Return On Equity (ROE) tidak mampu meningkatkan harga saham pada 
perusahaan pertambangan. 
 
Kata kunci : Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Return On 
Equity (ROE) dan Harga Saham 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi seperti sekarang ini persaingan dalam dunia 
usaha semakin ketat dan perkembangan perekonomian yang didukung oleh 
peningkatan komunikasi, persaingan tersebut terjadi di semua bidang usaha. 
Lingkungan usaha yang semakin kompetitif merupakan tantangan bagi setiap 
perusahaan untuk memenangkan persaingan tersebut, cara yang paling mudah 
adalah dengan meningkatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan 
menerapkan perbaikan secara terus menerus pada setiap aspek organisasinya 
guna meningkatkan nilai perusahaan.  
Pengembangan pasar modal sangat diperlukan dalam 
perekonomian Indonesia saat ini. Pasar modal merupakan sarana bagi pihak 
yang mempunyai kelebihan dana untuk melakukan investasi dalam jangka 
menengah ataupun jangka panjang. Investasi pasar modal perlu memiliki 
sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika harga saham agar bisa 
mengambil keputusan tentang saham perusahaan yang layak untuk dipilih. Di 
dalam pasar modal, investor dapat membeli dan menjual saham atau efek 
lainnya. Harga dari saham atau efek lainnya berfluktuasi sesuai dengan 
penawaran dan permintaan terhadap factor yang bersangkutan. Adapun faktor 
fundamental yang ingin dituju oleh setiap pasar modal adalah adanya 
keterbukaan informasi secara lengkap dan akurat bagi calon emiten yang 
sangat menginginkan gambaran yang lengkap tentang kinerja dan nilai 
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  2
perusahaan. Harga dari saham atau efek merupakan barometer dari 
pandangan mereka mengenai masa depan industry dan ekonomi pada 
umumnya. Penilaian saham secara akurat bisa meminimalkan resiko sekaligus 
membantu investor mendapatkan keuntungan wajar. 
Salah satu tolok ukur peningkatan nilai perusahaan adalah dengan 
peningkatan harga saham. Tetapi hal tersebut tidak mudah untuk dicapai 
karena hampir setiap saat terjadi fluktuasi harga saham. Persoalan yang 
timbul adalah sejauh mana perusahaan mampu menpengaruhi harga saham di 
pasar modal, dan variabel apa saja yang dapat dijadikan indikator sehingga 
memungkinkan perusahaan untuk mengendalikannya dan tujuan 
meningkatkan nilai perusahaan akan tercapai.  
Perkembangan pasar modal di Indonesia telah menjadi salah satu 
alternative dan saran investasi yang menarik bagi para pelaku pasa modal, 
salah satu instrument yang diperdagangkan dipasar modal adalah saham. 
Diantara saham – saham yang ada di pasar modal Indonesia, saham LQ 45 
yang ada di Bursa Efek Indonesia merupakan banyak diminati oleh para 
investor. Hal ini dikarenakan saham LQ 45 memiliki kapitalisasi tinggi serta 
frekuensi perdagangan yang tinggi sehingga prospek pertumbuhan dan 
kondisi keuangan saham baik. Namun demikian, saham LQ 45 merupakan 
saham yang aktif sehingga terus – menerus dapat mengalami perubahan 
harga. Oleh karena investasi yang dilakukan menyangkut kelangsungan dan 
perkembangan saham LQ 45, maka investor perlu mengetahui seberapa besar 
hutang yang digunakan sebagai struktur modal usahanya. Hal itu perlu untuk 
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mengetahui seberapa besar risiko yang ditanggung oleh para pemegang 
saham, sehingga dapat digunakan untuk mengantisipasi perubahan harga 
saham yang dapat terjadi di Bursa Efek Indonesia. 
Investasi di pasar modal sekurang–kurangnya perlu memperhatikan 
dua hal yaitu keuntungan yang diharapkan dan resiko yang mungkin terjadi. 
Investasi dalam bentuk saham menjanjikan keuntungan sekaligus resiko. 
Semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula peluang resiko 
yang terjadi. Variasi harga saham ditentukan oleh banyak factor. Usman 
(1997), faktor yang memperngaruhi terhadap harga saham dapat dibagi 
menjadi tiga kategori. Yaitu faktor fundamental, faktor teknis, faktor sosial, 
ekonomi dan politik. 
1. Factor fundamental 
Informasi yang berkaitan dengan keadaan perusahaan, kondisi umum 
industri yang sejenis dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi dan 
prospek perusahaan tersebut di masa yang akan datang, misalnya 
perubahan – perubahan peraturan pemerintah. 
2. Factor teknis 
Infomasi ini mencerminkan kondisi perdagangan efek, fluktuasi kurs, 
volume transaksi. Informasi sangat penting bagi para pemodal untuk 
menentukan kapan suatu efek harus dibeli, dijual atau ditukar dengan efek 
lain agar dapat diperoleh keuntungan yang maksimal. 
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3. Factor sosial, ekonomi, politik 
Tingkat inflasi, kebijakan moneter, musim, neraca pembayaran dan 
APBN, kondisi ekonomi, kondisi politik.  
Bolten dan Weigand (1998: 77-84, dalam Mulyono 2000: 100) 
mengatakan bahwa ekspektasi untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar 
di masa mendatang berpengaruh positif terhadap harga saham. Variasi harga 
saham ditentukan oleh banyak faktor, baik yang berasal dari lingkungan 
eksternal maupun internal perusahaan.  
Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
pertambangan yang tercantum dalam emiten LQ 45. Indeks LQ 45 sebagai 
salah satu indikator indeks saham di BEI, dapat dijadikan acuan sebagai bahan 
untuk menilai kinerja perdagangan saham. Indeks ini hanya terdiri dari 45 
saham yang telah terpilih setelah melalui beberapa kriteria pemilihan sehingga 
akan terdiri dari saham-saham dengan likuiditas tinggi. Perusahaan 
pertambangan di Indonesia menjadi sasaran utama bagi para investor. Hal ini 
dikarenakan harga saham yang terus meningkat. Memilih industri 
pertambangan sebagai objek penelitian karena industri ini adalah industri yang 
memiliki kemungkinan terbesar untuk berkembang, sebagaimana fakta bahwa 
Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang menarik minat para 
investor untuk menanamkan dananya.  
Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Co-Chairman Indonesian 
National Organizing, “Tanri Abeng” pada 02/03/2009, Selain itu, industri ini 
dapat lebih bertahan dibandingkan dengan industri lainnya, hal ini terbukti 
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saat terjadi krisis keuangan yang sempat melanda Indonesia, namun industri 
ini tidak terlalu parah terkena imbasnya. Alasan lain adalah untuk melengkapi 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang telah meneliti sektor industri 
yang lain.  
Informasi tentang fluktuasi harga saham sangat penting bagi 
investor untuk dijadikan pertimbangan dalam penelitian ini pada perusahaan 
Pertambangan. Terdapat 7 perusahaan pertambangan yang  go public yang 
tercantum dalam Indeks LQ45 tahun 2006 - 2010  Berikut ini di sajikan data 
harga saham tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 
2006 – 2010 : 
Tabel 1.1. 
Harga Saham pada Perusahaan Pertambangan yang Tercantum 
dalam Indeks LQ45 
Periode tahun  
(dalam rupiah) 
No Nama perusahaan 
2006 2007 2008 2009 2010 
1. PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 5506 7594 2494 1870 2241 
2. PT. Bumi Resources Tbk 825 2858 5229 1956 2222 
3 PT. Energi Mega Persada Tbk 675 895 805 258 130 
4. PT. International Nickel Indonesia Tbk 21363 62729 5016 3490 4346 
5. PT. Medco Energi International Tbk 3806 4069 3679 2647 3035 
6. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 11188 11308 8540 8706 7229 
7. PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 2986 6473 10940 11942 18204 
 
Dari data yang diperoleh peneliti mengenai harga saham masing – 
masing perusahaan, harga saham perusahaan pertambangan dalam indeks 
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LQ45 juga mengalami perubahan setiap bulannya untuk masing – masing 
periode 2006 sampai dengan 2010. Hal ini menunjukkan adanya harga saham 
pada beberapa perusahaan pertambangan yang tercantum dalam indeks LQ 45 
cenderung mengalami penurunan. Oleh karena itu, perubahan saham menjadi 
hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pelaku dalam pasar saham baik 
dari para modal atau emiten dan harga pasar saham baik dari para modal atau 
emiten dan harga pasar saham terbentuk dari adanya kekuatan permintaan 
serta penawaran di pasar modal. 
Informasi tentang fluktuasi harga saham sangat penting bagi investor 
untuk dijadikan pertimbangan dalam penelitian ini pada perusahaan 
Pertambangan. Berikut ini di sajikan data harga saham tahunan perusahaan 
pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk periode 2006 – 2010 : 
Tabel 1.2. 
Harga Saham pada Perusahaan Pertambangan PT. Aneka Tambang 
(Persero) Tbk yang Tercantum dalam Indeks LQ45 
Periode Tahun 
(dalam Rupiah) No Bulan 
2006 2007 2008 2009 2010 
1 Januari 4275 7800 3575 1110 2125 
2 Februari 4025 9100 4100 1200 2075 
3 Maret 4350 11850 3350 1090 2400 
4 April 5750 15600 3500 1430 2450 
5 Mei 4450 14000 3250 1980 2025 
6 Juni 4625 12550 3175 2025 1940 
7 Juli 5200 2700 2475 2200 2100 
8 Agustus 5400 2250 1890 2275 2075 
9 September 5500 2775 1460 2450 2375 
10 Oktober 6950 3350 1040 2275 2550 
11 November 7550 4675 1020 2200 2325 
12 Desember 8000 4475 1090 2200 2450 
Sumber : Data Bursa Efek Indonesia Diolah 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui harga saham perusahaan 
tambang PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk, harga saham LQ 45 pada 
perusahaan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk, mengalami perubahan setiap 
bulannya untuk masing–masing periode 2006 sampai dengan 2010. 
Berdasarkan data tersebut dapat diduga bahwa naik turunnya harga saham 
dipengaruhi oleh bagaimana para investor menghargai saham pada perusahaan 
tersebut dilihat pada perkembangan perusahaan. Apabila perusahaan tersebut 
laju perkembangannya mengalami kemunduran atau sering mengalami 
kerugian maka para investor tersebut akan membeli saham dengan harga yang 
murah atau rendah, begitupun sebaliknya apabila laju perkembangan 
perusahaan tersebut mengalami kemajuan dengan hasil yang baik maka para 
investor akan membeli saham dengan harga yang tinggi pula. Hal tersebut 
juga ditunjang dengan pernyataan di surat kabar Kompas yang dikutip pada 
tanggal  30 Agustus 2008 laba bersih PT Aneka Tambang Tbk atau Antam 
turun cukup tajam menyusul melemahnya harga nikel dunia.  Sepanjang 
semester I-2008, Antam hanya berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 
1,465 triliun atau turun 49 persen dibandingkan laba bersih periode yang sama 
tahun 2007 sebesar Rp 2,873 triliun. Penurunan itu terutama disebabkan 
merosotnya harga nikel seiring melemahnya permintaan global. Hal itu 
diperparah kenaikan biaya produksi menyusul naiknya harga bahan bakar 
minyak dan harga sejumlah material. Adanya rugi selisih kurs senilai Rp 95 
miliar ikut mendorong penurunan laba bersih Antam. Selama semester I-2008, 
rata-rata harga jual feronikel Antam hanya 12,38 dollar AS per pon atau turun 
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31 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007. Harga jual 
bijih nikel juga turun 22 persen menjadi 63,76 dollar AS per metrik ton. 
Turunnya permintaan global itu, juga mengakibatkan volume penjualan bijih 
nikel kadar rendah Antam turun 22 persen menjadi 1,55 juta metrik ton pada 
semester I-2008. 
Hal ini menunjukkan harga saham LQ 45 berfluktuasi. Oleh karena itu, 
perubahan saham menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh para 
pelaku dalam pasar saham baik dari para modal atau emiten dan harga pasar 
saham baik dari para modal atau emiten dan harga pasar saham terbentuk dari 
adanya kekuatan permintaan serta penawaran di pasar modal. 
Investor saham mempunyai kepentingan terhadap informasi tentang 
Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) 
dalam melakukan penentuan harga saham. Karena itu, perlu untuk mengkaji 
pengaruh Net Profit Margin, Return on Assets, Return on Equity terhadap 
harga saham, mengingat pasar modal Indonesia semakin menuju ke arah yang 
efisien sehingga informasi yang relevan bisa digunakan sebagai masukan 
untuk menilai harga saham.  
Menurut Syamsuddin (1998:62), Net Profit Margin (NPM) merupakan 
rasio antara laba bersih (net profit) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan 
seluruh expenses termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. semakin 
tinggi Net Profit Margin, semakin baik operasi suatu perusahaan dan akan 
menaikkan harga saham. Suatu Net Profit margin dikatakan baik akan sangat 
tergantung dari jenis industri.  
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Dalam penelitian ini difokuskan pada Return on Assets (ROA) merupakan 
mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat 
kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang 
tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen asset, yang berarti 
efisiensi manajemen. Semakin tinggi ROA maka semakin besar kemampuan 
membayar seluruh kewajiban termasuk di dalamnya adalah membayar dividen, 
capital gain, hak suara dan tingkat pengembalian saham.  (Husnan, 1993 : 4). 
 Menurut Syamsuddin (2004:74), Return On Equity (ROE)  merupakan suatu 
pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas 
modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Semakin tinggi return atau 
penghasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa makin tinggi angka NPM, ROA, dan ROE maka 
fundamental juga akan semakin baik dan bisa menaikkan harga saham. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil 
judul “PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM), RETURN ON ASSETS 
(ROA), DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP HARGA SAHAM 
PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN yang TERCANTUM DALAM 
INDEKS LQ45”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah Net Profit Margin ( NPM ) mempunyai pengaruh terhadap harga 
saham pada perusahaan pertambangan yang tercantum dalam Indeks LQ45 
?  
2. Apakah Return On asset ( ROA ) mempunyai pengaruh terhadap harga 
saham pada perusahaan pertambangan yang tercantum dalam Indeks LQ45 
? 
3. Apakah Return On Equity ( ROE ) mempunyai pengaruh terhadap harga 
saham pada perusahaan pertambangan yang tercantum dalam Indeks LQ45 
?  
1.3.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan permasalahan di atas, maka 
tujuan penelitian ini adalah : 
1. Menguji secara empiris pengaruh NPM terhadap harga saham perusahaan 
tambang yang tercantum dalam Indeks LQ45  
2. Menguji secara empiris pengaruh ROA terhadap harga saham perusahaan 
tambang yang tercantum dalam Indeks LQ45  
3. Menguji secara empiris pengaruh ROE terhadap harga saham perusahaan 
tambang yang tercantum dalam Indeks LQ45  
1.4.  Manfaat Penelitian 
Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
berbagai pihak, antara lain : 
1. Bagi perusahaan 
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Diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan bagi 
perusahaan dalam mengambil keputusan dalam menginvestasikan dananya 
dan dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan.  
2. Bagi investor  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan evaluasi 
dan informasi dalam mengambil keputusan investasi saham.  
3. Bagi ilmu pengetahuan  
Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah 
dipelajari diperkuliahan dan diharapkan dapat dijadikan dasar untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut. 
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